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NOVEMBER 2 7
Homecoming Day
. . A T . .
OLD MONTANA
P  
R 
O  
G 
R
A 
M
THANKSGIVING 
1919
Program designed by A .  E . Farmer, 
School o f  Journalism.
7435112638721178
“Let’s Go, 
Montana”
S om ebody  w ill m eet y o u r tra in — 
som ebody  you  k n o w — an d  th e  h a n d ­
clasp o f M o n ta n a  w ill m eet y o u r 
ow n  once m ore.
Homecoming Day
P R O G R A M
die i îgfit before
W ednesday, N ov. 26.
“ F ireside N igh t” a t all F ra te rn ity , 
S o ro rity  an d  C lub  H o u ses  a n d  a t 
the  D orm itories.
d i e  jH orn tn g  Sifter
Thursday, N ov . 27 .
8 0 0  s tu d en ts  8 0 0  
in a  P ep  Parade . Y ou  n ev er saw  
800  M o n tan a  s tu d en ts . C om e on.
Sinb in tfje SKternoon
FO O T BA LL.
M o n tan a  ag a in st W a sh in g to n  S ta te  
C ollege.
A n n u a l cro ss-coun try  ru n .
Stot ltyur£bap JJtgtt
E verybody  on  the  old cam pus. 
E v e ry  ligh t ab laze.
D ancing  in the  gym .
R eu n io n  in  the  halls.
E ats an d  d rinks.
C raig  H all, C ook H all, S im pk ins 
H all—all will w elcom e you.
“ M ” m en  w ill h av e  th e ir  reu n io n  
a t the “ Y ” h u t.
A n d  in the  old co n v o ca tio n  hall 
w ill be sh o w n  lan te rn  p ic tu res  of O ld  
G rads, O ld  T eam s, O ld  G ro u p s , O ld
Scenes.
M usic ev ery w h ere , an d  happ iness.
T h e re  w ill be a  th o u sa n d  old 'u n s  
on the  c a m p u s—be one  o f them .
